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Inventaire des roches à cupules
Prospection thématique (2009)
Gérard Benéteau-Douillard
1 Repérée en 2006 par les membres d’une association locale répertoriant le patrimoine
ancien (association intercommunale du Champ des Pierres, AICP), la zone d’art rupestre
des  Landes  Génusson  est  authentifiée  par  l’équipe  du  Groupement  vendéen  de
sauvegarde du patrimoine archéologique (GVSPA) cette même année.
2 Devant la progression des découvertes fréquentes de rochers gravés, il devenait urgent
d’engager une prospection thématique, rayonnant de part et d’autre des secteurs de
rochers repérés. Un périmètre triangulaire, compris entre les bourgs de Bazoges-en-
Paillers, Les Landes Génusson et le village de Puyravault, commune de La Boissière-de-
Montaigu, devait constituer la zone à prospecter en priorité.
3 Cette  opération  de  terrain, fut  entièrement  réalisée  par  les  membres  de  l’AICP  et
aboutissait  à  l’identification  de  huit  sites  d’affleurements  granitiques  montrant,
principalement, des gravures présentant des groupes de cupules dont les diamètres et
les profondeurs sont globalement comparables.
4 Certaines de ces compositions sont manifestement « organisées » selon un schéma qui
nous  échappe encore.  Elles  peuvent  inclure  des  vasques  d’origine  naturelle,  parfois
réaménagées partiellement, autour desquelles les cupules sont gravées.
5 Certaines de ces « compositions » rappellent celles observées sur l’Île d’Yeu ou Le Poiré-
sur-Vie.
6 Néanmoins, on note également la présence de gravures en sillons linéaires, courbes et/
ou rectilignes, dont l’interprétation est à l’étude, mais qui pourraient s’avérer être des
représentations anthropomorphes.
7 L’épicentre  de  ces  rochers  gravés  se  situe  entre  les  villages  de  La  Chambaudière,
commune des Landes-Génusson et le village des Barres, commune de La Boissière-de-
Montaigu.
8 Une opération de conservation de ces divers sites (achats des terrains) a été engagée
entre l’AICP et les communes concernées.
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